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La biblioteca pública sinfronteras: 
uso de vídeos y otros soportes 
Uno de los aspectos que sin duda di­
ferencia a las actuales bibliotecas de 
las tradicionales, es que se ha roto el 
concepto de la biblioteca contenedora 
únicamente de libros y materiales im­
presos, y que todo 10 que fueran otros 
soportes (fotografía, cintas, discos, et­
cétera) no tenía cabida en ella. 
Actualmente, con el avance y la im­
portancia que van tomando cada vez 
más otros materiales distintos al papel, 
sería perjudicial dejar de lado la posi­
bilidad de tener acceso a una gran can­
tidad de información por el hecho de 
que se encuentra en cinta, casete o en 
CD-ROM. Afortunadamente, las bi­
bliotecas públicas de la mayoría de los 
países europeos así 10 han entendido y 
ya hace tiempo que han incorporado 
otros materiales, entre los cuales cabe 
destacar por su interés y aceptación 
masiva el disco y el vídeo. Hasta el 
punto que en algunas ciudades de 
Francia han optado por rebautizar a las 
bibliotecas públicas con el nombre de 
"mediatecas", opción que muchos bi­
bliotecarios desechamos, porque con 
el ritmo en que la tecnología avanza, 
quizá dentro de poco deberíamos lla­
marlas cederomtecas o cualquier horri­
ble nombre parecido. 
Los vídeos, al igual que los discos, 
casetes, fotos, revistas. folletos... sir­
ven para distraer y para dar una mayor 
información al lector sobre cualquier 
tema y es básicamente sobre este se­
gundo punto de vista que en las biblio­
tecas populares de la Diputación de Bar­
celona optamos por su incorporación en 
las bibliotecas. Actualmente 16 biblio­
tecas de la red disponen de monitor de 
vídeos y de una colección de cintas que 
pueden ser visionadas en la propia bi­
blioteca o dejadas en préstamo. 
El papel del vídeo: uso y selección 
El audiovisual está en todas partes, 
en casa, en el trabajo, en la calle ... co­
mo forma publicitaria, como control 
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Intentamos, con la incorporación de audio-visuales, 
cubrir aquellas parcelas que están más desatendidas 
de nuestra sociedad y no malgastar esfuerzos y dinero 
en proporcionar elementos o materiales que el 
ciudadano ya tiene de forma fácil y sencilla 
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